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Majlis 
Pengisytiharan Nama 
dan Pelancaran Logo 
Universiti Malaysia PAHANG 
Disempurnakan oleh 
KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANG 
1 April 2007 (Ahad) Bersamaan 13 Rabiulawal 1428 Hijrah 
Hotel Marriott Putrajaya 
Daulat 
Tuanku . 
KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANG 
Sultan Haji Ahmad Shah AI-Musta'in Billah lbni AI-Marhum 
Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin AI-Mu'adzam Shah 
OKP., OK., OKM., SSAP. , SIMP., OMN. , OK (Perak)., OK (Johor)., 
OK (Kelantan). , OK (Terengganu)., OK (Perlis). , OK (Kedah)., 
OKMB., OK (Brunei}.,OK (Negeri Sembilan}., OK (Selangor} ., 
Qiladah Badr AI-Kubra (Saudi Arabia)., Qiladah AI-Sheikh 
Mubarak AI-Kabir (Kuwait}. , Grand Order of The Mugunghwa 
(South Korea)., Han. D . Litt (Malaya)., LLD. he. (Northrop USA) . 
DULl YANG MAHA MULIA SULTANAH PAHANG 
Sultanah Hajjah Kalsom, OK. 
. I 
KEBAWAH DULl YANG TERAMAT MULIA 
TENGKU MAHKOTA PAHANG 
Tengku Abdullah AI-Haj lbni Sultan Haji Ahmad Shah 
AI-Musta'in Billah 
OK. , SSAP. , SIMP., DK (Terengganu). , DK (Johor) ., SPMJ. 
Canselor Universiti Malaysia Pahang 
KEBAWAH DULl YANG TERAMAT MULIA 
TENGKU PUAN PAHANG 
Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah lskandariah Binti 
AI-Mutawakkil 'Aiallah Sultan Iskandar 
OK., OK (Johor). , SPMJ. 



Assalamualaikum wbt. dan salam sejahtera. 
Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT. kerana dengan izin-Nya, Kebawah Duli 
Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah AI-Musta' in Billah 
lbni AI-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin AI-Mu'adzam Shah telah 
berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pengisytiharan Nama dan 
Pelancaran Logo Universiti Malaysia Pahang (UMP). 
Sebagai Canselor UMP, saya ingin menyembahkan ucapan setinggi-tinggi 
menjunjung kasih ke sisi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. 
Sesungguhnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah banyak berjasa 
terhadap kewujudan dan kemajuan UMP ini. 
Majlis pada hari ini merupakan satu majlis yang amat istimewa dan amat 
besar ertinya kepada UMP kerana ia menandakan satu era atau dimensi baru 
dalam pendidikan pengajian tinggi di Malaysia. Saya ingin merakamkan 
ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada UMP di atas pengisytiharan nama dan 
logo barunya yang tersendiri. Saya berharap logo baru ini akan dapat 
memberi suntikan semangat baru kepada semua warga UMP dalam 
melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. 
Saya penuh yakin bahawa dengan semangat waja seluruh warga Universiti , 
kita akan mampu menjadikan Pahang khususnya dan Malaysia amnya 
sebagai pusat kecemerlangan pengajian tinggi serantau dan antarabangsa. 
Malah, saya juga percaya yang UMP akan menjadi sebuah universiti yang 
sentiasa dihormati dan disegani. 
Sebagai sebuah IPTA yang mempelopori ke arah bidang Kejuruteraan dan 
Teknologi, UMP turut memainkan peranan yang penting dalam 
membangunkan negeri Pahang . Kewujudannya sebagai sebuah universiti 
teknikal yang pertama di Pantai Timur dan kedudukannya di negeri Pahang 
yang kaya dengan sumber asli dan biodiversiti ternyata adalah strategik. Saya 
yakin dengan adanya kepakaran anak-anak muda di UMP ini akan dapat 
menjalankan banyak kajian penyelidikan kerana ia adalah merupakan asas 
kepada kecemerlangan sesebuah universiti. Oleh itu, saya menyarankan agar 
UMP mempergiatkan usaha-usaha penyelidikan asas (fundamental research) 
dan penyelidikan gunaan (applied research) kerana ia secara tidak langsung 
akan menjadi teladan kepada para pelajar. 
Sehingga kini, saya amat berbangga dengan kejayaan dan pencapaian UMP 
yang telah diperlihatkan sepanjang lima tahun ini dalam bidang penyelidikan, 
pengajaran, khidmat masyarakat, akademik dan sebagainya. lni 
membuktikan bahawa kita semua sedang berusaha menjayakan visi dan misi 
Universiti. Syabas. Semoga usaha-usaha ini akan memartabatkan lagi usaha 
kita untuk melihat kejayaan anak bangsa kita pada masa hadapan. Kelebihan 
yang kita miliki , jika dipergunakan secara optimum, sudah tentu akan dapat 
menonjolkan imej UMP ke arah yang lebih tersohor. 
Harapan saya agar kita dapat meningkatkan kerjasama antara kita dan 
berganding bahu dalam menguruskan kejayaan yang mewarnai sebuah 
negara maju menjelang tahun 2020. Saya yakin dengan visi dan misi yang 
dihayati oleh semua warga UMP yang komited, kemajuan negara akan 
berkekalan dalam berkat dan rahmat lllahi. 
Sekian, terima kasih . Wassalam . 
Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdullah AI-Haj 
lbni Sultan Haji Ahmad Shah AI-Musta'in Billah, 
DK., SSAP., SIMP., DK[Terengganu]., DK[Johor]., SPMJ., 
Tengku Mahkota Pahang 
Canselor Universiti Malaysia Pahang 
Pengerusi Lembaga Pengarah 
Universiti 
Assalamualaikum wbt. dan salam sejahtera. 
Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) di atas pertukaran nama dari Kolej Universiti 
Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM) kepada UMP bermula 
pada 1 Februari yang lalu . Tahun ini juga merupakan ulang tahun UMP 
yang ke-5. Justeru, sebagai sebuah institusi pengajian tinggi awam 
(IPTA) yang terunggul di Pantai Timur, tentunya harapan besar diberikan 
oleh masyarakat terhadap perkhidmatan , kualiti pengajaran dan 
pembelajaran. 
Dalam era globalisasi dunia tanpa sempadan hari ini, UMP akan 
sentiasa maju ke hadapan dan terus memperbaiki sebarang 
kepincangan untuk memastikan proses pembangunan pendidikan 
teknikal dapat terus berjalan dengan sempurna dan berkesan serta 
memberi hasil dan pulangan yang lumayan kepada negara. Pelaburan 
negara dalam bidang pendidikan merupakan satu pelaburan jangka 
panjang yang pasti mendatangkan keuntungan. Faktor inilah yang 
mendorong pihak UMP untuk sentiasa meningkatkan kualiti dalam 
pengurusan bidang Kejuruteraan dan Teknologi. 
Usaha UMP untuk memperkasakan bidang pendidikan tidak akan 
merugikan mana-mana p ihak kerana ia adalah selaras dengan 
kehendak Kerajaan Malaysia yang mahukan semua anak Malaysia 
berjaya dalam pelajaran walau di mana saja mereka berada. Universiti 
akan berusaha menyediakan infrastruktur yang diperlukan kerana saya 
yakin dan malah hari ini juga sudah ada tokoh ilmuan dan saintis dari 
UMP yang berjaya dan menjadi perhatian terutamanya dalam bidang 
Kejuruteraan dan Teknologi yang telah menghasilkan produk-produk 
berinovasi yang mampu memberikan pulangan yang baik kepada 
negara. 
Saya berharap satu masa nanti UMP akan menambah bilangan 
golongan Jurutera bijak pandai yang hasil inovasinya diguna pakai di 
dalam dan luar negara. Lembaga Pengarah Universiti akan sentiasa 
menyokong usaha-usaha bagi memperkasakan keupayaan Universiti 
mengeluarkan Jurutera berkualiti tinggi ini. 
Saya percaya dengan sokongan semua pihak kita akan menjadi 
cemerlang, gemilang dan terbilang. Marilah kita sama-sama berdoa ke 
hadrat Allah SWT. semoga kita diberi kekuatan untuk terus 
menyumbang dan mendidik anak bangsa supaya lahir generasi yang 
berilmu dan dapat terus sama-sama membangunkan negara. lnsya 
Allah 
Sekian, terima kasih. Wassalam. 
OATO' MOHO HILMEY BIN MOHO TAIB, OIMP., SMP. 
Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang 
Assalamualaikum wbt. dan salam sejahtera. 
Terlebih dahulu saya panjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah SWT. 
kerana dengan limpah izin dan rahmat-Nya maka pada hari ini kita 
diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam majlis yang 
penuh bermakna bagi kita semua bagi meraikan Majlis Pengisytiharan 
Nama dan Pelancaran Logo Universiti Malaysia Pahang (UMP). 
Sebagai Naib Canselor yang mewakili seluruh warga kampus UMP, saya 
mengambil kesempatan ini ingin menyembahkan ucapan setinggi-tinggi 
menjunjung kasih ke sisi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku atas 
perkenan menyempurnakan majlis ini. Sesungguhnya kehadiran 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah memberi erti yang besar 
dan meniupkan semangat kepada kami sekalian. 
UMP sedar akan tanggungjawab yang harus dipikulnya, justeru, sejajar 
dengan visi universiti dan tanpa membelakangkan perancangan strategik 
yang telah diwartakan, saya yakin kita boleh membina asas yang kukuh 
ke arah membangunkan sebuah institusi yang berjenama, bertaraf dunia 
dan menjadi pilihan pertama pelanggan. 
Untuk menjadi universiti pilihan pertama pelanggan, UMP mestilah 
mempunyai daya tarikan yang tidak dipunyai oleh institusi pengajian 
tinggi (IPT) yang lain. UMP harus mempunyai empat ciri-ciri yang 
menepati kehendak pelanggan iaitu kualiti program yang ditawarkan, 
kualiti para pensyarah, kualiti prasarana pengajaran dan pembelajaran 
dan kualiti persekitaran kampus. 
Dalam konteks ini , tanggungjawab semua warga UMP adalah lebih berat 
dalam usaha untuk melaksanakan cita-cita bersama ini. Dalam 
melestarikan keupayaan sebagai organisasi tersohor, UMP sentiasa 
berusaha menzahirkan pembaharuan dan kebaharuannya. Saya percaya 
UMP akan menjadi tonggak utama dan akan membantu memantapkan 
lagi pembangunan negeri Pahang. Semoga usaha-usaha seumpama ini 
akan membuahkan hasil seperti yang dirancang dan seterusnya 
mendorong kita semua untuk terus berusaha melaksanakan 
tanggungjawab kepada masyarakat, agama dan negara dengan lebih 
tinggi lagi. 
Universiti di alaf baru akan sentiasa dinamik dan berubah mengikut 
peredaran zaman. Kecemerlangan masa depan tidak semestinya sama 
dengan kecemerlangan hari ini. Anjakan paradigma sentiasa berlaku dan 
akan ketinggalanlah jika kita semua hanya menjadi pemerhati kepada 
kemajuan dan peredaran zaman, sedangkan perubahan sentiasa 
melintasi kita. Oleh itu, marilah kita bersama meningkatkan usaha kita 
untuk memainkan peranan masing-masing supaya kelak kita berupaya 
meningkatkan imej kita sendiri dan juga UMP ke arah melahirkan insan 
yang berkualiti dan seimbang . 
Akhir kata, syabas saya ucapkan kepada seluruh warga UMP yang telah 
bekerja keras bagi menjayakan majlis ini. Sekalung penghargaan juga 
kepada dif-dif jemputan dan hadirin yang dapat meluangkan masa untuk 
hadir demi memeriahkan majlis kami ini. 
Teruskanlah membangunkan dan memajukan UMP. Tahniah untuk 
Universiti Malaysia Pahang . 
Sekian, wassalam. 
Profesor Dato' Dr. Mohamed Said bin Mat Lela, DIMP., SMP. 
Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang 
7:45malam 
7:50malam 
7:55malam 
8:00 malam 
8:05 malam 
8:10malam 
8:15 malam 
8:20 malam 
8:25 malam 
8:30 malam 
Ketlbaan Dif-Dif Jemputan 
Ketlbaan Yang Hormat Naib Canselor Universlti Malaysia 
Pahang, Profesor Dato' Dr. Mohamed Said bin Mat Lela 
dan isteri 
Ketibaan Yang Berbahagia Dato' Mohd Hilmey bin Mohd. 
Taib, Pengerusi, Lembaga Pengarah Universltl dan lsteri 
Ketibaan Nalb-Naib Canselor Universiti-Universlti 
Ketibaan Yang Berhormat 
Menter! Pengajian Tinggi Malaysia dan lsteri 
Ketibaan Yang Amat Berhormat 
Menter! Besar Pahang dan lsteri 
Ketibaan Yang Amat Mulla Tengku Muda Pahang 
dan Yang Amat Berbahagia Cik Puan Muda Pahang 
Ketibaan Yang Amat Berhormat 
Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan lsteri 
Keberangkatan Kebawah Dull Yang Teramat Mulla Tengku 
Mahkota Pahang Tuanku Canselor Universiti Malaysia 
Pahang dan Kebawah Duli Yang Teramat Mulla Tengku 
Puan Pahang 
Keberangkatan Kebawah Dull Yang Maha Mulla Sultan 
Pahang 
Lagu "Allah Selamatkan Sultan Kami" 
Bacaan Doa oieh Ustaz Zuridan bin Mohd. Daud 
Pengarah, Pusat Islam & Pembangunan lnsan 
Majlis Santapan/Jamuan Malam 
Persembahan Kebudayaan 
Persembahan Ucapan Alu-Aiuan Yang Hormat Naib 
Canselor Universiti Malaysia Pahang, Profesor Dato' Dr. 
Mohamed Said bin Mat Lela 
Persembahan Ucapan Yang Berhormat 
Menteri Pengajian Tinggi Malaysia 
Tltah Dlraja Kebawah Dull Yam:l Teramat Mulla Tengku 
Mahkota Pahang, Tuanku Canselor Unlversltl Malaysia 
Pahang 
Titah Penglsytlharan Nama dan Pelancaran Logo 
Universlti Malaysia Pahang disempurnakan *h 
Kebawah Dull Yang Maha Mulla Sultan Pahang 
Persembahan Multimedia 
Kebawah Dull Yang Maha Mulia Sultan Pahang dliringi 
Kebawah Dull Yang Teramat Mulla Tengku Mahkota 
Pahang, Tuanku Canselor Universlti Malaysia Pahang, 
dan Kebawah Dull Yang Teramat Mulia Tengku Puan 
Pahang Berangkat Meninggalkan Majlis 
Yang Amat Berhormat 
Timbalan Perdana Menter! Malaysia dan lsteri 
Meninggalkan Majlls 
Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang 
dan Yang Amat Berbahagia Cik Puan Muda Pahang 
Berangkat Meninggalkan Majlis 
Yang Amat Berhormat 
Menteri Besar Pahang dan lsteri Meninggalkan Majlls 
Yang Berhormat 
Menteri Pengajian Tinggi Malaysia dan lsteri 
Meninggalkan Majlls 
Dif-Dif Jemputan Meninggalkan Majlls 
Majlis Bersurai 
- Sains Komputer 
Teknikal 
- Kejuruteraan 
87,482 
58,029 
17,276 
37,138 
31 ,475 
M isi Korporat 
VIS I 
Menjadi universiti teknikal berteraskan kompetensi bertaraf dunia. 
MIS I 
Kami menyediakan pendidikan teknikal berkualiti tinggi melangkaui 
kehendak pihak berkepentingan dengan menawarkan program 
akademik yang cemerlang melalui persekitaran kondusif bagi 
menggalakkan kreativiti dan inovasi. 
FALSAFAH 
llmu adalah amanah Allah kepada manusia -- sebagai khalifah di bumi 
-- untuk dimanfaatkan. Penekanan terhadap ilmu gunaan dan 
aplikasinya -- yang dimiliki oleh peribadi contoh -- berupaya 
melahirkan insan yang akan menyumbang ke arah keharmonian dan 
kemakmur~n sejagat. 
NILAI TERAS 
• Hubungan yang kuat dengan Yang Maha Pencipta. 
•Teguh dalam mempertahankan prinsip yang disepakati. 
•Kreatif dan bijaksana dalam membuat keputusan. 
•Cekal dalam menghadapi cabaran. 
•Proaktif dalam tindakan. 



Universiti Malaysia Pahang (U MP) 
menyembah ucapan setinggi- tinggi 
junjung kasih 
di atas limp ah perkena n 
KEBAWAH DULl YANG MAHA MULIA SULTAN PAHANG 
S u lta n Haji Ahmad Shah AI- Musta'in Billah lbni AI -Marhum 
S ultan Abu Bakar Ri'ayatuddin AI-Mu'adzam Shah 
OKP., OK. , OKM. , SSAP. , SIMP. , OMN. , OK (Perak) ., OK (Johor) ., OK 
(Kelantan) ., OK (Terengganu) ., OK (Perlis). , OK (Kedah) ., DKMB., OK 
(Brunei).,DK (Negeri Sembilan)., OK (Selangor) ., Qiladah Badr AI-Kubra 
(Saudi Arabia) ., Qiladah AI-Sheikh Mubarak AI-Kabir (Kuwait) ., Grand Order 
of The Mugunghwa (South Korea) ., Han. D. Litt (Malaya) ., 
LLO. he. (Northrop USA) . 
dan 
KEBAWAH DULl YANG TERAMAT MULIA 
TENGKU MAHKOTA PAHANG 
Tengku Abdullah A-Haj lbni Sultan Haji Ahmad Shah 
AI-Musta'in Billah 
OK. , SSAP. , SIMP. , OK (Terengganu) ., OK (Johor) ., SPMJ. 
Canselor Universiti Malaysia Pahang 
berangkat menyempurnakan 
Majlis Pengisytiharan Nama dan Pelancaran Logo 
Universiti Malaysia Pahang (UMP). 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan sukacitanya merakamkan ucapan 
setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada: 
Pejabat KDYMM Sultan Pahang 
Pejabat KDYTM Tuanku Canselor UMP 
Pejabat Timbalan Perdana Menteri Malaysia 
Pejabat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang 
Semua Warga UMP 
dan kep ada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak 
langsung dalam menjayakan majlis ini. 
~ Unit Penerbitan, Multimedia dan Ookumentasi 
C: Sahagian Perhubungan Awam &: Perkhidmatan Korporat 
~ Universiti Malaysia Pahang 
~ Karung Berkunci 12 
~ 25000 Kuantan 
~ Pahang Darul Makmur 
-o Tel : 609-549 2020 
g. Faks: 609-549 2222 
C Laman Web: www.ump.edu.my 
~ E-mel: pro@ump.edu.my 
~ ~ 1\~ [i] \ 
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